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KESIMPULAN DAN SARA'" 

Kesimpuian yang didapat dati penelitian ini adalah ; 
Dati 22 pcnderita tuberkulosls paru rawz"t inap di bangsal paru RSlJ"D 
Dr. Soctomo Surabaya, didapatkan 1 penderita dengan ulser rongga mulut. 
Saran: 
Meskipul1 kelainan mngga mulut pada penderita tuberkulosis paru sangat 
Jarang, dianjurkan agar dokteT gig! 1etap memngkatkan kewaspadaan dalam 
mengidentit1kasi lesi ulser rongga rnulut penderita yang disertai penyakit sisternik, 
sehingga dibarapkan dokter gigi dapal mencgakkan diagnosa dengan tepaL 
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